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El 
COHIMIEIOIUCIOIMII 
ESTÁ ya uitimada la unión de los par-tidos de orden eon vistas a las elec-
ciones próximas. Entran en ella los 
radicales, agrarios, raauristas, Acción 
Popular y otros partidos republicanos 
de derecha, y se unen f n el frente tam-
bién los monírquicos y tradicionalistas, 
deponiendo las diferencias programáti-
cas antp ideales comunes y esenciales 
que hay que defender para contrarrestar 
la Ijaljor demoledora de la Patria y de la 
sociedad que preconizan los revolu-
eipnarios. 
Predominan en la unión los partidos 
que están dentro del régimen y consi-
deran que antes que nada está la nece-
sidad de oponerse a los intentos dema-
gógicos y al triunfo del marxismo. El 
país no desea por ahora cambios que 
traigan ei peligro de un nuevo período 
constituyente. La República no es un 
obstáculo para conseguir lo que desea-
mos, que no es otra cosa que gozar de 
tranquilidad para queaumente el trabajo, 
fuente de bienes para todos; que se 
respeten las ideas y no se vean atrope-
llados nuestros sentimientos, y que se 
resuelvan los numerosos problemas 
planteados, con lo cual se daría un 
paso decisivo para que «1 pueblo dis-
frute de paz y de pan. 
A este respecto han sHo interesantí-
simas las declaraciones del jefe de la 
C. E. D. A. en su comentado discurso 
de Toledo: «Está consolidado fuerte-
mente el frente contrarrevolucionario 
formado por todos los elementos afines 
y aquellos que, aunque dispares, sienten 
a la Patria y colaboran a su defensa, 
derrotando a la revolución en la calle. 
¿Quiénes constituyen esa unión? Para 
nosotros deben constituirla todos los 
elementos qee empiezan en el límite del 
contubernio revolucionario. Entran en 
ella todos los partidos 'de derecha que 
tuvieron con nosotros discrepancias e 
incluso ataques, que yo o'vido. Son 
hombres que quieren lo que yo, que 
aman lo que yo amo. No hay dificultad 
en estrecharles en fuerte abrazo. Pero 
a su lado figurarán también las fuerzas 
que dieron con nosotros el pecho a la 
revolución de Octubres Y añade luego: 
acuerdo electora!, sí; pero no post-
electoral. 
Es decir, las fuerzas de la C. E. D, A., 
acaudilladas por iGil Robles, van a la 
lucha sin abandonar la bandera de la 
revisión constitucional, pero llevando 
ésta por cauces legales y sin provocar 
un período constituyente que seria un 
nuevo desastre para el país. 
Después de las elecciones se formará 
un Gobierno que no hará más labor 
negativa que la de cumplir el artículo 
81 de la Constitución. 
Con k unión de las derechas y del 
centro republicano^ está mucho adelan-
tado para vencer m las urna?. Pero 
para conseguir esto, es preciso que 
nadie duerma ni descanse. Frente a la 
actividad de que dan muestras las iz-
quierdas, es preciso oponer otra activi-
dad y un mayor interés por la propa-
| ganda de nuestros ideales y hacer ver a 
todos lo que significaría, por el contra-
rio, el tr iunfo de aquéllas. 
Es preciso mover a todos a una ac-
ción conjunta para que triunfe la candi-
datura de las derechas unidas para esta 
dura prueba electoral. «Estoy— ha 
dicho Gi l Robles—seguro del triunfo. 
Que sepan todos, hombres y mujeres, 
que quien se quede en casa el día de las 
elecciones comete un delito contra Dios 
y contra la Patria. Necesitamos un 
triunfo clamoroso para poder demos-
trar que España nos sigue, que España 
está en pie.» 
E L S I G L O X X 
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EL SOL en Málaga 
Recordamos a nuestros lectores que 
este periódico está de venta en M á l a g a 
en la Librería Rivas, calle Larios, 2. 
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ÜNION SOVIETICA 
Ahora resulta que en Rusia hay h e -
rencias. Así nos lo afirma con toda i m -
parcialidad el juez don Pablo Balsells^ 
que ha estado en Rusia, pensionada 
por el Ministerio de Justicia, para estu-
diar la ílegislación del paraíso soviético. 
Claro que los revolucionatios del p r i -
mer día abolieron la herencia, cosa 
arcaica y abominablemente burguesa» 
Pero en realidad subsistió con forma de 
usufructo, asignada a ios que hacían 
vida conjunta con el difunto, y se con-
sintieron hasta una cuantía de 10.000 
rublos. 
Pero el hombre trabaja para sí y sus 
hijos, y al trabajar gana y siente el 
egoísmo de no dárselo a nadie. El Esta-
do Soviético necesitaba hacer emprés-
titos y que su gente sacara el dínerp 
oculto. Para lograrlo la engolosinó co| i 
un Interés usurario que no paga ningún 
país liberal: ei 10 por 100 en moneda 
rusa y el 7 por 100 en la extranjera. V 
como el suscriptor quería—ipues clarp 
que quería, Señor!—disponer de sus 
bienes para después de su muerte, hubo-
que dictar una ley autorizando a lo» 
poseedores de valores públicos a t r a n | -
miürlos a quien les dé la gana. {Mire 
usted cómo se compagina éso de set 
comunistas-rentistas, que no tienen que 
hacer más que cortar el cupón para 
v iv i r l 
Luego se ha permitido la transmisión 
por herencia de las acciones de las 
cooperativas de consumo, de los depó-
sito» constituidos en las Cajas de Ahorre 
del trabajo (por lo visto, los bolchevi 
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ques pueden ahorrar), las participacio-
nes en las cooperativas de economía 
rural e industrial, etc. 
Los comunistas explican que estas 
cosas son condescendencias transito-
rias; que Rusia no es todavía un país 
integralmente socialista, sino sociali-
zante... 
jY los comunistas de casa creyendo 
y predicando que en Rusia hay igual-
d a d y no existen privilegios! 
^Alfonso 
S U I Z O 
M.EC D E I S Í T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sto. Domingo, fl.-Antapra 
-
nueva revista 
En los últimos días de la entrante 
Semana se pondrá a la venta el número 
^ e Enero de esta publicación ilustrada, 
que insertará diversos trabajos, entre 
«líos información con fotografías sobre 
una escuela de esta ciudad, y varías 
instantáneas del reparto de juguetes. 
NUEVA REVISTA anuncia el regalo 
ú t una valiosa pluma estilográfica, de la 
acreditada marca «Matador», entre sus 
numetosos lectores y suscriptores. 
Si no es suscriptor debe inscribirse 
para obtener las ventajas que se ofre-
cen a ios que lo son y ayudar a una 
revista que viene realizando una labor 
cul tural y de propaganda de Antequera. 
Los suscriptores reciben NUEVA 
REVISTA a domici l io, al precio de 25 
céntimos, incluso los extraordinarios; 
abonando 3 pesetas por el año. 
De interés para ios 
Por el Comité Sedero de Murcia, se 
nos ruega ta publicación de la siguiente 
nóÉ: 
1. ° El precio fijado por este Orga-
nismo Oficial para el capullo de seda 
de la próxima campaña, es de cinco 
pesetas el küo en vivo. 
2. * Los agricultores que deseen criar 
gusanos de seda, deben adquirir la se-
milla inmediatamente con el fin de evi -
tar en primer lugar ios perjuicios que 
ocasiona la variación de temperatura en 
la semilla por cambio de local y por 
otra parte, la necesidad de que se rea-
licen las inscripciones de la simiente 
precisamente en esta época. 
3. * Dicha semilla debe presentarse 
inmediatamente en las Secciones Agro-
nómicas de las respectivas provincias 
a excepción de la de Murcia, que se 
hará en el Ahogadero de la Estación 
Sericícola y el de la provincia de A l i -
cante en el Ayuntamiento de Orihuela. 
4. ° Los señores alcaldes y demás 
autoridades locales, deberán divulgar 
por todos los medios posibles éstas 
normas y en aquellos pueblos que exis-
tan moreras y por el contrario no haya 
expendeduría de semilla de gusano, 
deben dirigirse a éste Comité Sedero 
de Murcia, con el fin de facilitarla gra-
tuitamente si son pequeñas partidas de 
ensayo y a precio de coste (8'50 pesetas 
la onza) si son partidas de exportación. 
5. ° La recogida del capullo se hará 
igualmente por las factorías estableci-
das por las Secciones Agronómicas de 
toda España, a excepción de la provin-
cia de Murcia, que este servicio será 
llevado por la Estación Sericícola: El 
pago del capullo será al contado, previa 
entrega de la mercancía. 
6. ° Todo soldado y clase en filas 
LOS CAMINOS 
Continúan en esta Casa, las famosas 
y acreditadas rebajas de fin de tem-
porada, hasta la liquidación total de 
todos los artículos de invierno. 
V E N T A S A L C O N T A D O P R E C I O FIJO 
líos vietnes, tealizcieió^ de testos 
que acredite por medio del talón de 
inscripción de la semilla, que sus padres 
o tutores crían por lo menos una oríza 
de semilla de gusano de seda, le será 
concedido un permiso especial de 30 
días por los Ministerios de Guerra y 
dé Marina, para que puedan ayudar y 
colaborar en estas crianzas. 
Murcia 14 de Enero de 1936. 
E l Presidente Delegado, 
Felipe González Mar ín . 
Dr. Francisco López üreña 
Médico por oposición de la Benefi-
cencia Municipal de Madrid. Cirujano 
del Instituto Rubio y del Equipo Qui-
rúrgico de Madrid. 
Consulta de Cirugía 
Alameda, 32, de once a una de la ma-
ñana y de cinco a seis de la tarde 
Rayos X, Corriente de Hita frecuencia, 
Cauterio, Diatermia, Bisturí eléctrico, 
etcétera. 
Tratamientos modernos del Cáncer, 
Varices, Almorranas, Fístulas, Tumo-
res, Hernias, etc., etc. 
AISiXEQUERA 
ESPEJO DE LOS DIAS 
E L S E Ñ O R I T O 
En el salón, tapizado de damasco 
rojo, rezuma el ambiente prestancias 
señoriales de la época isabelina. Sillería 
dorada; cornucopias de panes oro; con-
solas... Y en las paredes, tai cual m i -
niatura—golosina de coleccionista—o 
daguerrotipo oscuro; sin contar los V i -
cente López y los Madraza familiares, 
con bandas, veneras y uniformes de 
Maestrantes de Ronda y caballeros de 
Calatrava. Las vidrieras del norte miran 
a un jardín en el que duerme el silencio 
sobre lechos de boj. Las del mediodía 
se asoman a un patio vestido de luces 
y claridades que bruñen los mármoles 
de las columnas y ensalzan a gritos l u -
minosos las azulejerías de los muros. 
Entre columna y columna del arco, 
medias macetas pintadas de azul, desde 
las que se desbordan las enredaderas. 
El relucir de la pintura y los bril los de 
las hojas, dicen de cuidados femeninos, 
de manos monjiles hechas a moldear 
dulces y pastelillos con cuidadosos es-
crúpulos de pulcritud. Al vaho de aquel 
patio crecen, en rodeos, junto a ta fuen-
te, otras plantas y otras flores tiernas 
y delicadas, que, de vez en vez, salpica 
el agua del surtidor minú?culo. 
El patio sabe a día de fiesta. Suena 
a campanitas de convento en el domin-
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go soleado. Por si algo le faltaba, .m-
Sieron de ponerle un ¡zuU'jo ingenuo. 
q w , en Ierras del siglo X\?z y ocho, 
avisa a! que penetra: «Ave María Purí-
sima. Sin Pecado concebida, Sautisi-
ina,..> Y un^i sonrisa de inefable quie-
tud, llena de paz y sosiego el alma del 
que traspone la cancela... 
En el falón rojo, ahito de recogi-
mientos familiares, se reza el rosario 
lodos ios anocheceres. Acuden a él los 
señores, el administrador, el ama de 
llaves, y hasta media docena de mozas 
de servicio, muy dadas a la algarabía y 
al retozo, que se ríen a hurtadillas, 
cuando la señora da cabezadas entre 
una y otra estación devota. 
El único que no acude al piadoso 
rezo es el «señorito>. El «señorito» — 
unigénito de los señores—dióse a la 
política y ésta le consume sus mejores 
ideas y le detenta buen caudal de horas 
y de sumas de la cuenta corriente. 
El dice, y se disculpa, con que todc 
va contra su voluntad, más gustoso de 
la vida campesina que de los giros, am -
bigüedades y falsías de la política. Pero 
es ello que entre unos y otros le trajeron 
y llevaron, le obligaron a hablar aquí y 
allá y, si en verdad, no hicieron gran-
jeria y comercio de la lisonja, si le ala-
baron más de lo comedido y juicioso y, 
a la postre, como ayuda de costas, le 
presentaron candidato para diputado a 
Cortes. 
Y así vinieron las cosas de ferma.que, 
sin quererlo, entráronse por todos los 
rincones de la casa un descontento, 
una inquietud y un desasosiego tan 
mortificantes y adustos, que más bien 
parece viven todos en duelo perpetuo 
que en marcha natural sobre ios días. 
—{En tiempos de Romero Robledo...! 
Ahora son otros tiempos. Hubo una 
familia quien quedóse horro de dineros 
por la maldición de la política... Y el 
señor y la señora, por no causarse 
angustia se ocultan los comentarios. 
Alguna vez, el administrador les habla 
de ciertas cosas que ellos ignoran: 
hipotecas, vencimientos, trimestres... 
¡Bah... bah.J Palabras... palabras... 
—En tiempos de Romero Robledo... 
Yo recuerdo... 
Pero no recuerda nada. El silencio 
acalla al silencio. Aquello y esto eran 
la misma cosa: política y nada más que 
política. Claro es que ¡han cambiado 
tantos los días y el tiempo! La rueda 
sigue girando; eso es indudable. Antes 
movíanla a mano. Ahora, la impulsan 
Don Quintín 
el Amargao 
es la única película que lleva 
en la cartelera de Madrid, cua-
tro meses consecutivos y que en 
la actualidad se proyecta en 
seis teatros a l mismo tiempo. 
¿CENCIA Ü E PRÉSTAMO 
Banco H ipoMo de Espaoa 
P R É S T A M O S A L 5 ' 5 0 «>|o 
Sobre fincas rústicas y urbanas, a largos plazos, reem-
bolsables en cualquier momento. 
LIBRE OEZL. IIVIRUEST© DE UTILIDADES 
A G H f l T B 
Enrique Castañeda 
L A R I O S , 7 - MALAGA - TELÉFONO 3323 
Para informes en esta localidad dirigirse al representante del señor 
Castañeda, don Ricardo Ron Jáuregui, calle Estepa, 38 
con un motor de no sé cuantos caballos 
de fuerza... 
—Entelequía. Pura entelequia, señor... 
Ahora como antes sale el sol por oriente 
y se pone por occidente. Lo que pasa es 
que el hombre ha tenido un acrecimiento 
de su soberbia y quiere variar ei ruedo 
de las horas y el caminar de los días... 
Y el «8eñor> mira, a través de la 
cristalera, el jardín dormido de silencio. 
Y como si limpiase su pensamiento 
de una obsesión, torna los ojos hacia 
el patio donde se exaltan todas las 
alegrías de luz. 
El hijo recibe libros y periódicos de 
Inglaterra y Alemania, pero ios oculta 
en su despacho cuidadosamente para 
que la curiosidad de la «señora>—hija 
de ingleses nacida en Andalucía—no 
pueda descubrir su sabroso contenido. 
Y es ello qüe cada nuevo volumen 
trae más acuciamientos e inquietudes al 
ánimo del «señorito». La plata del co-
medor—plata labrada en ^las Tendil las 
cordobesas por artesanos de concien-
cia—ha sido retirada de los anaqueles y 
escaparates por su orden y manda-
to. Le molestaba tanto bri l lo y ostenta-
ción. Luego se ha mal vendido para 
pago de deudas perentorias. ¡En aquella 
casal Pero la política no sabe de con-
tabilidades y economías domésticas. 
La señora sufre con estas mezquin-
dades, que otros días—al ver cómo el 
rapaz se hacía hombre—no podía ni 
imaginar ni prevenir. Y mucho menos 
que el hijo—jsu hijo!—tuviera en el 
estudio, tras los cristales de la ^librería 
un retrato de Lenín, el dictador rojo. 
Otro día vendrá en que el hijo mande 
descolgar ¡os retratos de aquellos Maes-
trantes y Caballeros militares que cuen-
tan calladamente la historia de la 
familia... 
—En tiempos de Romero Robledo se 
hacía política, mucha política... Pero no 
era esto de hoy... 
La «señora> mira también al patio» 
donde las macetas pintadas de azul p a * 
recen entonar plegarias de esperanza» 
Y sin querer sus ojos se dirigen al a z u -
lejo sevillano que avisa: «Ave María 
Purísima...» 
Juan de Argamasúla. 
(De «La Mañana»,Jaén.) 
L I B R O S R E L I G I O S O S 
R E C O M E N D A D O S 
«£7 Director perfecto y el Di r ig ido San-* 
to»; correspondencia epistolar de. 
B. Diego José de Cád i z—6 ptas. 
«Carlas a Sor Margari ta, sobre la v ida 
monástica*; por el M . R. P. F r a y 
Ambrosio de Valencina.— 5 ptas. 
< Cartas a Teófila, sobre la vida inier io-
del cristiano; del mismo Capuchir 
no.—5 pesetas. 
<Historietas piadosas; oor el mismo.-* 
4 pesetas. 
«Flores del claustro; del mismo.—4ptas, 
* Preparación para el matrimonio; de l 
mismo.—5 pesetas. 
«Flores de m i juventud; Idem.— 3 pese-
tas. (Poesías religiosas). 
*Las siete palabras*-, por el mismo.* 
3.50 pesetas. 
*La caridad f ra te rna* ; por el P. Caye-* 
taño de Bérgamo.—S pesetas. 
*La Salve explicada; ídem.—5 pías. 
* Lirios del Valle; ídem.—4.50 pesetas. 
(Novela). 
* M i viaje a Oceanía; ídem.—2.50 pese~ 
tas. (Historia de la Fundación de 
las Misiones Capuchinas en las islas 
Carolinas y Palaos). 
De vent» en «El Sitflo XX». 
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VIDA TTlUmCIPAL 
| _ A S E S I Ó N D E L M I É R C O L E S 
Se reunieron en primera convocatoria 
«1 alcalde señor Paterno y lo» gestores 
señores Ar jom, Ramo? y Puche. 
El secretario señor Pérez Ecija leyó el 
acta de la anterior, y el interventor 
señor Sánchez de Mora presentó las 
cuentas, quedando todo aprobado. 
Se da lectura a los proyectos y pre-
supuestos de obras cuyo estudio se 
•encomendó al arquitecto municipal y 
que habrán de ejecutarse por la Comi-
s i ó n de la Décima. El de reparación del 
jedificio de la plaza de Abastos, importa 
3.977 pesetas; el de arreglo de la calle 
Torrr ios (Santísima Trinidad), 2.627,50 
¡pesetas; el de calle Obispo, 3.418,50; el 
S e calle Santa Clara, 1.819; el de calle 
Isan Pedro, 3.980,40, el de alcantarilládo 
de la cuesta de San judas, 1.405,50, 
y el de empedrado de la misma calle, 
337.50. Quedan aprobados y se acuerda 
kü ejecución inmediata. 
Se da lectura a un informe del inspec- | 
í o r jefe de Arbitrios estimando que no 
puede accederse a la petición de José 
'Outiérrez sobre depósito de carnes. El 
señor Arjona opina que un precepto 
íeglamentario com© el que se invoca 
por dicho Inspector, no puede oponerse 
« una disposición legal, y por ello no 
basta con el informe referido para de-
negar la solicitud, sino que antes debe 
informar el letrado asesor, para proce-
der con más conocimiento de causa. Se 
acuerda pedir este informe. 
Léese Invitación del señor goberna-
do r civil de la provincia para que este 
Ayuntamiento acepte diez suscripciones 
mensuales a la «Hoja Oficial del Lunes», 
tanto porque la misma inserta disposi-
ciones oficiales de interés para los 
Ayuntamientos como porque se edita 
con fines benéficos. El señor Puche 
cree que debe accederse, y así se , 
acuerda. 
Preséntase una nueva propuesta que 
fiáce el Consejo Local de Primera En-
señanza, para dotar de mobiliario y ma- 1 
terial a las nuevas escuelas, y cuya ad- i 
quisición, por un importe de 1.572 pe- \ 
setas, propone se haga por las casas que \ 
indica y las cuales ios dan en tres pía- i 
208, advlrtiendo que si no se adquiere | 
ti mobiliafio hecho se corre el riesgo i 
de que transcurra el plazo obligatorio 
de creación de dichas escuelas. El señor 
Puche dice que habiéndose reducid® la : 
propuesta, como él indicó, debe apro- i 
Ibarse y facultar a la Alcaidía para la : 
ACEIIE DE OLIUA 
de muy buena 
CANTAREMOS, núm. 2 
Eirvic 
P R E S T A M O S 
#ARA EL. 
BMCO HirOIECMIO DE ESPÍÍÍ 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rusticas y urbanas.=lnterés del 5,50 por c ientó.= 
Facultad de reembolsar en cualquier momento total o par-
ciaimente e! capital (|ue se ádéude=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAÉ) Y R E S E R V A 
MIGUEL ANGEL ORTIZ TALLO 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L AGA t- A R I O S , 4 Teléfono, 2811 
• B a r . - : ; - . -
adquisición de dicho material i como 
crea oportuno. El señor Arjona se ma-
nifiesta en igual sentido, no teniendo 
inconveniente en retirar su propuesta 
de que se hicieran las adquisiciones en 
Antequera si hay el riesgo que se ex-
presa. De todos modos, se acuerda fa-
cultar al alcalde para que solicite ofertas 
aquí y fuera. 
Visto un escrito del maestro del anejo 
de la joya, en que manifiesta la nece-
sidad de que se dote de rejas a los 
huecos de su escuela, por ser indispen-
sable para seguridad del material y del 
propio maestro y familia que la habita, 
se acuerda que vaya un técnico y gire 
visita para proponer lo que sea nece-
sario. 
Se lee un dictamen del letrado asesor 
en la solicitud de don Guil lermo Solm 
s®bre concesión de exenciones de im-
puestos, compromiso de consumo de 
alumbrado y otras ventajas, con vistas 
a favorecer la construcción y explo-
tación de una fábrica de gas. En dicho 
informe se señalan diversos requisitos 
y detalles que hacen falta en la petición 
para poder dictaminarla, y a propuesta 
del señor Puche, se acuerda trasladar 
dicho informe al solicitante para que 
lo conteste y poder resolver. 
Es leído y aprobado un informe de 
la Inspección de Arbitr ios sobre la 
baja de carruaje solicitada por Antonio 
Mayorga. 
Se acuerda que venga informada 
otra petición para que se dé de baja 
un vehículo, que presenta Francisco 
Navarro Escobar. 
Se accede a la licencia que solicita el 
practicante Antonio García Prieto. 
También se accede a la licencia de 
dos meses, sin sueldo, que pide el mú-
sico Manuel Ruano Bordas; ahora que, 
en cuanto al pago de lo que se le adeu-
da, que también solicita, como es cosa 
facultativa de la Ordenación de pagos, 
el alcaide dice que la atenderá cuando 
lo permitan fas circunstancias. 
Se da cuenta de la propuesta que 
hace el Negociado de Recaudación 
sobre constitución de comisiones eva-
luatorias para la confección del Reparto 
general de Uti l idades, y queda apro-
bada. 
Se lee una Instancia del Cuerpo de 
Guardia Manicipal, insistiendo en el 
restablecimiento de la jornada legal de 
trabajo, que fué suspendida, por l oque 
ahora prestan servicio hasta de doce 
horas. El señor Puche dice que tratán-
dose de una petición de estricta justicia 
y basada en un precepto legal, debe 
accederse a ello, puesto que, además, 
entiende que no habrá perjuicios en el 
servicio ni obligará a aumento alguno. 
Se acuerda, pues, acceder a la petición. 
Finalmente el señor Palomo da cuen-
ta de haber adquirido una copa con des-
tino a un concurso hípico celebrado en 
Málaga, y a cuya fiesta fué invi tado 
este Ayuntamiento. La Corporación 
queda enterada, dsndo su conformidad 
a lo hecho por el alcalde. 
Y no habiendo ni asuntos urgentes, 
ni ruegos o preguntas, se levantó la 
sesión. 
Dec i r a estas alturas que 
Don Quintín 
el Amargao 
es la mejor película que se ha 
hecho en España, es cosa olv i -
dada de puro sabida. Las enor-
mes colas que se fo rman en los 
seis teatros que a los cuatro 
meses de estrenada la proyectan 
en la actualidad en Madr id 
(caso único en España), lo 
acreditan. 
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N O T I C I A S 
VIAJEROS 
Para asistir a un cursillo de Acción 
Católica en el Obispado de la diócesis, 
saldrán mañana para Málaga los sacer-
dotes don Wil ibaido Fernández, don 
Antonio Pérez Solano, don Antonio 
García Sánchez, don Francisco Hidalgo 
Vi larety don Clemente Blázquez yjpro-
bablemente el vicario don Nicolás 
Lanzas, 
En virtud de traslado marcha destina-
do a la central de Madrid el jefe de 
Cartera del Banco Español de Crédito, 
de esta plaza, don Manuel García Ortiz. 
De paso en ésta, hemos tenido el 
gusto de saludar a nuestro paisano don 
Francisco de la Fuente de la Cámara, 
ingeniero de la Sección Agronómica de 
Sevilla. 
Para cumplir sus deberes militares, 
han marchado a Ronda los jóvenes don 
Francisco de las Heras Espinosa, don 
Francisco León López y don Pedro 
García López. 
LETRAS DE L U T O 
A la edad de cincuenta y un años ha 
fallecido el dueño de Bar Universal, don 
Manuel Ramos Domínguez, antiguo 
maestro de obras. 
La conducción del cadáver al Cemen-
terio se verificó en la tarde del domin-
go, asistiendo gran número de perso-
nas. 
Descanse en paz el finado, y reciba 
su viuda, hijos y demás familia nuestro 
sentido pésame. 
En Madrid ha dejado de existir, a los 
treinta y cinco años dé edad, doña Vi -
centa Orozco Aragón, esposa de nues-
tro amigo don José Durán Moreno, e 
hija de! fabricante de ésta don Eduardo 
Orozco Palomares. 
Dios haya acogido en su seno el alma 
de la finada, cuya prematura muerte ha 
sumido en justo duelo a su fatmlia, a lá 
que expresamos nuestra paiticipación 
en su sentimiento. 
TOMAS D E DICHOS 
En la parroquia de San Sebastián se 
ha celebrado la toma de dichos de la 
señorita Eugenia Sorzano Llera con el 
funcionario municipal don José Zabala 
Rodríguez. 
También tuvo lugar el viernes en la 
misma parroquia la firma de esponsales 
de la señorita Lola Maqueda del Pino 
con don Arturo León Sorzano. 
USTED DEBE DE PREOCUPARSE 
de que sus intereses sean garantidos, 
con precios y calidades, y de que sus 
chicos tcflcjen alegría, asistiendo gratis 
al Cine. 
Esto sólo lo conseguirá comprando 
en la casa de los vinos, vinagres y aguar-
dientes, Diego Ponce, 8. 
E L N I Ñ O 
falleció ayer en este Colegio 
Seráfico de PP. Capuchinos, 
a [los 12 años de edad, después de 
recibir los Sacramentos de Eucaris-
tía y Extremaunción, más la Bendi-
ción Apostólica y la del Seráfico 
P. San Francisco. 
Sus desconsolados padre?, 
hermanos, primos y Religiosos 
de esta Comunidad, 
ruegan a sus bienhechores 
y conocidos una oración por 
su alma y la asistencia al fu-
neral que se celebrará hoy, a 
las nueve de la mañana, y a la 
conducción del cadáver, a las 
tres de la tarde. 
U N A N G E L 
Con la inocencia de un ángel, según 
había vivido, y en los brazos de sus 
queridos padres, qUe con tan triste 
ocasión llegaran a ésta, falleció en este 
Colegie de PP. Capuchinos el niño 
Serafín Aurelio Nevado del Rey. 
Por sus bellas cualidades de carácter 
se hacía querer no sólo de sus compa-
ñeros, sino también de los superiores y 
profesores, que esperaban habría de ser 
en lo sucesivo un verdadero hijo del 
Serafín de Asís. 
Su muerte fué edificantísima, pues 
con gran fervor contestaba al sacerdote 
mientras le administraba los Sacramen-
tos y repetía las jaculatorias al hacerle 
la recomendación del alma. 
A los padres del niño, al superiór y 
profesores del Colegio, desde estas 
columnas, expresamos nuestro dolor, 
pidiendo al Señor les conforte en su 
pena. 
PETICIONES DE M A N O 
Por don Rafael Acedo Mejías y señora 
y para su hijo don José Acedo Car-
mona, ha sido pedida la mano de la 
señorita Francisca Guerrero Pedraza, 
hija del labrador don Andrés Guerrero 
Rodríguez. 
La boda tendrá lugar r.n el otoño 
próximo. 
También ha sido pedida la mano de 
la señorita Dolores del Pozo Sosa, para 
el joven industrial da esta plaza don 
Manuel Moyano Torres. 
El matrimonio será en fecha próxima. 
TABLAS DEL JUBILEO 
Anunciamos a las personas devotas 
que ya han sido publicadas las tablas 
de la Indulgencia Circular de las 40 
Horas, y que se hallan a la venta al 
precio de 50 céntimos, en la librería El 
Siglo X X . 
ENFERMOS 
Padece afección en un ojo, lo que ins-
pira serios cuidados, el inspector jefe de 
Arbitr ios don Antonio García Talavera. 
Deseamos aüvio en su dolencia. 
Se halla muy mejorado de la enfer-
medad que le ha tenido en cama, el 
agente de Vigilancia don Cecilio 
Arrondo. Nos alegramos. 
J U V E N T U D DE A. P. 
Hoy domingo, a las dos y medía, 
celebrará la Juventud de Acción Popular 
una reunión en su domicil io social. 
C ÍRCULO RECREATIVO 
A las tres de esta tarde se celebrará 
junta general extraordinaria para tratar 
de unos artículos del reglamento y de 
un acuerdo vigente. 
Se ruega la asistencia de los señores 
socios. 
CRUZ ROJA 
Para dar cumplimiento a lo dispuesto 
en sus Estatutos, esta tarde, a las tres, 
se celebrará una junta general en el 
domicil io social de la Cruz Roja. 
DEL REPARTO DE JUGUETES 
De la agraciada administración de 
Loterías de doña Manolita de Pablo 
hemos recibido los décimos pedidos 
con el saldo de la liquidación de los 
juguetes, pero en vez de mandarlos 
para el sorteo que ya se ha celebrado el 
día 21 , son para el del día 1.° de Febrero 
Son tres décimos los adquiridos, del 
número 16.536, que si la suerte lo favo-
rece podremos destinar el premio a 
fines benéficos . 
CONFERENCIA OLIVARERA 
Esta tarde, a las cuatro y media y en 
los salones del Círculo Recreativo, dará 
una conferencia el presidente de la Aso-
ciación general de olivareros de España, 
don Pedro Solís Desmaisieres. 
El tema de la misma será: «Exposición 
del decreto de bonificación de intereses 
en las pignoraciones de aceites.» 
La calidad del conferenciante y el 
asunto de que va a tratar, de sumo 
interés para las clases agrícolas de la 
localidad, hará que la concurrencia sea 
muy numerosa. 
MAPAS «MICHELIN» 
Las grandes carreteras de España -
Portugal.—Mapa n.0 39, Sur de la Pen-
ínsula.—5 pesetas. 
Mapa n.0 50, provincias de Cádiz, 
Sevilla, Málaga y Granada.—5 pesetas. 
DH V E N T A E N | E L S I G L O X X j 
C L U B DE TRAJES—BLAS, SASTRE 
En la semana duodécima del grupo 
primero, ha resultado favorecido el nú-
mero 80, cuyo poseedor es don Antonio 
Moscoso. 
P i f i a a §.* — EL SOL DE ANTEQUERA 
RETIRO M E N S U A L 
El jueves 30, tendrán su día de retiro 
las señoras, pur la mañana, a las diez y 
media, y por la tarde, a las cuatro. 
Se suplica la asistencia a estos actos. 
«MI JESÚS» 
Devocionario que ofrece a los niños 
el P. Luis Ribera, misionero. Precioso 
volumen con mult i tud de enseñanzas, 
consejos y cánticos. — 1.75 en El 
Siglo X X . 
AVISO IMPORTANTE 
En los despachos de leche de calle 
Toronjo esquina a Cantareros y calle 
de Estepa junto a San Agustín, se grati-
ficará a los compradores asiduos entre-
gándoles unos tíquets, por cada l i tro de 
leche, para tener opción a los premios 
que se entregarán mensualmente con-
sistentes, en 60, 30 y 15 pesetas a los 
poseedores de los números iguales a 
las tres primeros premios de la Lotería 
de 1.° de Marzo. 
RECONOCIMIENTO DE CERDOS 
Estará de servicio en esta semana el 
veterinario don Miguel Galán, hotel 
Infante. 
CINE T O R C A L 
Hoy, la graciosísima película de los 
ases de la pantalla Stan Laurel y Oliver 
Hardy, «La estropeada vida de Oliverio 
V!I I». 
En el gran diario «Ya», de Madr id , 
apareció hace dos dias una interesante 
información sobre estos grandes artis-
tas, de la que copiamos lo siguiente: 
«Los dos «gansos» más famosos de 
la cinematografía trabajan siempre con 
arreglo a guión escrupulosamente pre-
parado por especialistas en el arte de 
hacer reír; la colaboración de Stan 
Laurel, verdadero creador de la pareja, 
nunca falta en este trabajo previo. Pero 
los guiones de sus «films» están esmal-
tados aquí y ailá de una frase latina: 
«ad l ibi tum», dejando así a la improv i -
sación de! momento la forma de resol-
ver tal o cual truco. O sea que todo está 
previsto en las cuartillas; todo... menos 
la manera de realizarlo. Si en una escena 
se traía, pongamos por caso, de escon-
derse en un baúl (como en «La estro-
peada vida de Oliverio VIII»), el guión se 
limita a indicar la situación, pero deja a 
la espontaneidad de su «filmación» 
cómo haya de obtenerse. 
Quienes han visto en el estudio a 
Laurel y Hardy. dicen de ellos que tra-
bajan más como chiquillos entregados 
a sus juegos que como actores con la 
misión de hacer reír. Así resulta la es-
pléndida naturalidad de sus películas, 
que podrán ser más o menos graciosas, 
pero nunca víctimas de pernicioso re-
buscamiento». 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de don José 
Villodres y don Nicolás Cortés. 
FIESTA HIPICA EN M A L A G A 
Por la Prensa malagueña hemos te-
nido noticia de que en la gran fiesta 
andaluza celebrada en nuestra capital 
con el concurso de la Sociedad Hípica, 
ha obtenido la copa de la Excma. D ipu-
tación provincial, premio a la mejor 
amazona, la graciosa señorita María del 
Carmen Mesa Jiménez, nieta de los se-
ñores de Jiménez (don Bernardo.) 
Felicitamos a la muchacha por su 
éxito, ya que a esa fiesta concurrían los 
mejores caballistas de Málaga, y hace-
mos extensiva la felicitación para su ma-
dre, paisana nuestra, y familia. 
EL LIBRO DE VENTAS 
Advertimos a los interesados, que el 
plazo de presentación del l ibro de 
ventas y operaciones comerciales termi-
na el próximo día 31 del corriente, sin 
más prórroga, por lo cual los obligados 
a ello deben presentar su declaración 
dentro del plazo expresado, para no 
incurrir en multa. 
MITINES DE IZQUIERDA 
En el Valle de Abdalajís se verificó 
el miércoles un acto de propaganda 
izquierdista, con asistencia de unas dos-
cientas personas. Hablaron los herma-
nos Juan y José Muñoz Muñoz, y el 
primero hizo la apología del movimien-
to de Asturias, por lo cual, el delegado 
de la autoridad, que lo era el jefe de la 
Policía de Antequera don Juan Cañiza-
res, hubo de llamarle la atención y 
como insistiera en sus excitaciones revo-
lucionarias y ataques al régimen, le 
suspendió en el uso de la palabra. 
Sabemos que posteriormente, y en 
cumplimiento de órdenes superiores, 
ha sido presentada la correspondiente 
denuncia ante el Juzgado de este par-
t ido. . 
En Cartaojal se celebró el jueves otro 
mit in del bloque antifascista, presidien-
do Antonio Rubio García, hablando 
también Juan Villalba, socialistas ambos, 
y los comunistas Rosario Navarrete del 
Saz y José Cañas García. 
Se anuncian otros mítines en Vil la-
nueva de la Concepción y otros anejos. 
Mientras tanto, las derechas dispután-
dose los puestos en la candidatura de la 
provincia. 
H A L L A Z G O 
de un llavero con llave pequeña. En 
esta Redacción está a disposición de 
quien lo haya perdido. 
NOVELAS DÉ CINE 
El Niño de las Monjas, La hermana 
San Sulpicio, Don Quintín el Amargao, 
Madre Alegría, Nuestra hijita, Melodía 
de Arrabal, Es mi hombre... y otros t í -
tulos, a peseta. 
De venta en El Siglo XX . 
DE Ú L T I M A HORA 
Lfl CnnDIDflTURfl 
DE D E R E C H A S 
A la hora en que cerramos la edición 
no han regresado de Málaga los señores 
que podían informarnos de la marcha 
de las negociaciones que se siguen para 
ultimar la candidatura centro-derecha 
por la provincia. 
Tenemos, sin embargo, una referen-
cia autorizada, y es la de que, de todos 
modos, figurará en ella don Bernardo 
Laude Alvarez, aun en el caso de que 
sólo hubiera un puesto para la C.E.D.A., 
pues así lo ha interesado por carta el 
señor Gi l Robles. 
Por haber renunciado a presentarse 
don Modesto Escobar, se está haciendo 
un nuevo acoplamiento de candidatos, 
para que figuren dos cedistas y un 
radical. 
Mi del EsmM de Bailler 
POR JOSÉ PÉREZ GOMIS 
Un l ibro de 172 páginas con la legisla-
ción que más afecta a los escolares, 
modelos de solicitudes y datos de su 
interés.—3 ptas. 
CUESTIONARIO de ingreso y la mo-
dificación hecha últimamente en dicho 
cuestionario y disposiciones comple-
mentarias.—2 ptas. 
De renta en «El Siglo XX». 
Rectificación espontánea 
Después de estar impresa la sección 
«De viernes a viernes», nos enteramos 
de un error lamentabilísimo en que he-
mos incurrido impensadamente. Se 
trata de haber incluido a una hembra 
entre los varones al hacer la suma de 
los natalicios. 
El error se debe a haber tomado el 
nombre de Floreal como masculino en 
vez de femenino, ¡Como no estamos 
iniciados en el santoral laico! 
A propósito de esto, nos agradaría 
tener confidencias de cómo llaman ahora 
en su casa a aquellos infelices niños 
que por toda su vida han de llamarse 
oficialmente como les pusieron en los 
meses de furor laico del bienio... 
A lo mejor, aquellos Pogreso y 
Libertad conqut fueron bautizados al-
gunos niños y niñas, se han convertido 
en un familiar Pepe o Dolorcilla... 
Mapas de Abisinia 
muy detallados. A 25 céntimos 
En «EL_ SIGLO X X » 
• L aou B E AJfTEQlWM 
O N G A B A N E L E G A N T E ! 
¡Gabán ; 
U n t r a t a d o d e b e l l e z a 
Jabón MADAM 
O F U 
C A S A RÜIZ 
ESTEPA, 46 y 48 TELÉFONO 84 
I p C t - C T E R I A - P I E L E S AUTENTICAS. 
ASTRAKANES Y FELPAS 
<5RAI\I SURTIDO. 
G A M U Z A S Y L A N A S PARA 
VESTIDOS, SIEMPRE LAS MAS ALTA$ 
N O V E D A D E S 
Divulgaciones Médicas 
Es una especie muy extendida y 
peligrosa aquella que sostiene que el 
tabaco, alcohol, caté,etc.,sen necesarios 
para que se despierte y agudice el i n -
genio. Quienes tales sustentan tienen 
hecho un buen acopio de artistas y l i te-
ratos más o menos geniales que pro-
ducían sus obras con la ayuda antes 
mencionada y que los aducen en favor 
de su tesis. 
Me apresuro a decir que entre los 
hombres de ciencia, biólogos y fisiólogos, 
los hay enemigos acérrimos y otros más 
transigentes; más claro: los primeros 
pronostican males sin cuento al que 
usa o abusa de las sustancias indicadas, 
principalmente del alcohol, y otros más 
benévolos no exageran tanto los males, 
sobre todo si su uso es moderado. No 
conviene ser en exceso intransigentes, 
pero sí desha«er la idea falsa que ex-
puse arriba, porque todos podemos 
tener la muy justa aspiración de ser 
geniales y también la vanidad de juz-
garnos !o suficientemente inteligentes 
para ello, y no podría extrañar a nadie 
que muchos tratasen de alcanzar la 
meta intoxicándose cencienzudamente. 
Tan buenos propósitos tropiezan con 
la triste realidad que todos conocemos: 
Si por esos procedimientos se con-
siguieran lumbreras estaría el mundo 
lleno de ellas. 
El alcohol y el tabaco producen una 
excitacióíi de! sistema nervioso central 
y la actividad cerebral aumenta, coa 
una sucesión más rápida de ideas e 
imágenes de duración muy breve, 
seguida de estados de depresión con1 
tendencia al sueño. Kraepeün afirma 
que el alcohol produce una excitación 
falsa que podría calificaise como una 
falta de freno que a la larga tíisminuve 
notablemente la capscidad intelectual. 
Lo que a continuación refiero se lo 
oí a uno de mis profesores: Se sometió 
a tres grupos de se' cajistas de im-
prenta al siguienteex, rento: Los seis 
primeros no b e b í a n a l c o h o l , los 
otros seis lo tomaban en pequeña cantidad 
y el tercer grupo eran alcohólicos. Les 
mandó componer un trozo y luego les 
dió una cantidad de alcohol y volvieron 
a repetir el trabajo. Este resultó con 
muchas más erratas que el primero y 
en su realización emplearan más tiempo. 
Interrogados los tres grupos sobre 
cuándo habían trabajado mejor, con-
testaron: Que después de ingerir el 
alcohol los del segundo y tercer grupo, 
y mucho peor que sin el alcohol los 
abstemios del grupo primero. De donde 
resulta que sólo los habituados son los 
que necesitan producirse está falsa ex-
citación, sin que su trabajo gane nada 
con ella. 
Y para acabarnos de convencer no 
tenemos sino que hacer un pequeño 
balance entre los hombres de talento 
morigerados y aquellos otros que 
abusan de estos vicios; y el que entre 
estos últimos haya hombres de mérito 
no quiere decir que se le debe a los 
tóxicos pues sin ellos el mismo hombre 
haría una labor igual o mejor, a no ser 
que se prefiera repartir el mérito de su 
obra con la nicotina o con el dios Baco. 
Y que el que se ebstine en defender 
esta influencia, tendrá también que ad-
mitir que el genio y el Ingenio no son 
sino una degeneración cerebral pro-
ducida por tóxicos y por tanto resi-
dente en seres inferiores y predispuestos 
a la degeneración suya y la de la es-
pecie. Lógicamente no se puede ad-
mitir que siendo el genio el grado más 
alto de perfección cerebral, que con-
duce al descubrimiento de verdades 
y al hallazgo de obras perfectas, radique 
en un ser inferior o en un cerebro en 
vías de degeneración. 
Para terminar transcribo cierto pen-
samiento de Cajal: «Se cuenta de! león 
que, para entrar en furor heroico, se 
azota los flancos con la cola prevista 
de cierta uña». 
Conducta algo parecida siguen ciertos 
literatos y oradores para procurarse el 
sacro fuego de la inspiración. Unos 
recubren al alcohol, otros a la morfina y 
algunos al éter o a la cocaína. Los cono-
cidos ejemplos de Verlaine y Maupassant 
son representativos. 
Consideramos (por lo menos en la 
mayoría de tos casos), nocivo y hasta 
contraproducente todo estímulo art i -
ficial... 
MARÍA NIETO DONAIRE. 
CINE ESPAÑOL 
El Salón Rodas continúa su carrera 
triunfal de éxitos, presentando en su 
pantalla, «Don Quintín el Amarga©», el 
popular saínete de Arniches y Estreme-
ra, con música del maestro Guerrero, 
admirablemente interpretado por Ana 
María Custodio, Alfonso Muñoz, Lulsita 
Esteso y Luis de Heredia. 
Acerca del estreno de esta magnífica 
producción, dice en «Ahora» Santiago 
Aguilar: *Uo recordamos de ninguna 
película española cuyo estreno haya 
revestido tanta expectación ni se haya 
ofrecido en un mareo tan brillante. 
Función de gala. El Noticiario Fox re-
cogiendo Éla entrada del público y de 
los artistas, el todo Madrid de signif i-
cación y la profesión del cinema en 
pleno. Bellísimas mujeres, caballeros de 
rigurosa etiqueta. Personalidades i lus-
tres. En el «hall», un micrófono ante a! 
que hablan nuestros «ases» de la pan-
talla y el teatro. Un espectáculo deslum-
brador y único en Madrid, que dignif i-
ca la producción nacional y la engalana 
como algo propio, bello y sutil, que 
hemos de amar y atender en lo sucesi-
vo. Un ejemplo qup debe imitarse 
siempre, por nuestra misma estimación.. 
Toda la fiesta tuvo el carácter de ur 
ejemplo magnífico, inolvidable. Desde 
la espectacular entrada ai Palacio de lí 
Música, hasta el momento de la unáni-
me ovación que subrayaba la últims 
escena del nuevo fi lm... «Don Quintír 
el Amargao» señala, crea, indica ur 
tipo exacto de cinema español. Mano; 
de pulso muy firme han guiado la obr; 
y han hecho de ella sin discusión algu-
na la mejor película que se ha hecho er 
España.» 
U R A L I T A , S . A. 
á & CHAPAS. CANALETAS. TUBERÍAS. 
DEPÓSITOS, CHIMENEAS, CANALONES. 
A G E N C I A Y A L M A C É N : A L A M E D A , 5. - T E L É F O N O 188. 
M A N U E L D I A Z 1 Ñ 1 G U E Z 
S E F A C I L I T A N P R E S U P U E S T O S G R A T I S , C O N M A D E R A I N C L U I D A 
S U C E S O S 
BORRACHERAS Y ESCÁNDALOS 
El lunes lué detenido Antonio Loza-
no Suárez (a) el Nene, de 40 años, 
soltero, campesino, vecino de Cútar y 
accidentalmente habitante en el parador 
de San Antonio, por hallarse trabajan-
do en una finca de ésta. 
El motivo de la detención fué una 
denuncia presen ada contra él por-
que, en estado de embriaguez, había 
promovido la noche anterior gran es-
cándalo en la calle San Antonio maltra-
tando de palabra y obra a varias m u -
jeres. 
La Policía puso en libertad al dete-
nido, después de tomarle declaración y 
pasar la denuncia al Juzgado Municipal, 
El guarda nocturn® Antonio Gonzá-
lez se encontró en la madrugada del 
miércoles, en la calle del Viento, a dos 
individuos que formaban un fuerte es-
cándalo, hallándose en estado de em-
briaguez, y al decirles que se callasen y 
se marcharan a dormir, no só!® no le 
hicieron caso sino que le insultaron y 
le vaticinaron que el día 16 de Febrero 
iban a ganar <ellos» y le iban a quitar 
ta gorra a muchos tales,.. 
Detenidos los sujetos de referencia, 
dijeron llamarse Manuel Mellado Na-
¡novias! ¡somos! 
Tendréis una casa de gusto 
refinado y unos muebles ele-
gantes, buenos y económicos, 
encargando l a instalación 
completa de vuestro futuro ho-
gar, a la casa de José María 
Garda, de Lacena. 
varro, de 40 años, con domicil io en la 
Vil la de Enmedio, y Agustín Postigo 
Benítez, de 26 años, calle Málaga, tos 
cuales han sido puestos a disposición 
del Juzgado Municipal. 
En el salón Rodas fué detenido M i -
guel Matas Chacón (a) el Cuatro Ore-
jas, de 24 años, con domici l io en calle 
Estrella, el cual promovió escándalo en 
dicho cine y d i r ig ió insultos a un aco-
modador. 
SE LLEVAN MEDICAMENTOS DE 
U N A FARMACIA 
En la farmacia de don Rafael Gálvez, 
en calle Cantareros, advirtieron el lunes 
que unos niños se habían apoderado de 
algunas cosas, y tras de ellos salió un 
dependiente que logró alcanzar a dos 
y recuperar varios específicos. 
Los raterilíos fueron entregados a la 
Policía, resultando llamarse Manuel Ve-
redas Barrete, de 9 años, con domicil io 
en calle Campaneros, y José Lépez M o -
reno (a) el Soldado, de 12, calle Higue-
rueto; quienes declararon que el otro 
niño que les acompañaba era José M o -
rales Vii lalón, de 10 años, habitante en 
calle San Felipe, al cual se buscó para 
que entregase lo que se hubiera llevado, 
ya que entre ello pedía haber algún 
medicamento peligroso, pero negó ha-
berse llevado nada. 
El mismo muchacho apodado «El 
Soldado*, ha resultado ser el autor del 
robo de chorizos y otros productos, de 
un quiosco de la plaza de Abastos, 
cuya puerta violentó golpeándola con 
los pies. 
HERIDO AL CAERSE DEL TREN 
El domingo se cayó de un tren donde 
viajaba sin billete, un niño de 9 años, 
llamado Francisco Velasco Carmona (a) 
Risita, domiciliado en una choza del 
c ¡TO de la Cruz, resultando con lesio-
nes en la cabeza y pierna derecha, de 
las cuales fué asistido por el médico 
señor Rosales. 
MORDIDOS POR PERROS 
En la Casa de Socorro fué asistido el 
domingo Juan Antonio Uríbe Martínez, 
de 15 años, vecino de Huércal-Overa, 
y con domicil io accidental en la calle 
Santa Ciara, el cual por ser vendedor 
ambulante pasaba por una huerta inme-
diata a la estación y fué mordido por un 
perro, propiedad de la hortelana Teresa 
González, viuda de Carmona, resultan-
do con una erosión en la parte poste-
rior de la pierna derecha. 
El lunes fué asistida de erosiones en 
la parte lateral inferior de la pierna iz-
quierda, la niña de 10 años Carmen 
Suárez Botello, con domici l io en calle 
del Sol, la cual habia sido mordida por 
el perro de Joaquín Rivera Vilaret, ha-
bitante en calle Mesones. 
También, el miércoles le fué curada 
una erosión y herida contusa en la cara 
posterior del muslo izquierdo, a Joa-
quín Cordón Torres, de 19 años y con 
domicil io en la Alameda, el cual había 
sido mordido por un perro en la finca 
denominada El Corti juelo, propiedad 
de don Carlos Mantil la. 
Las lesiones de los tres individuos 
citados fueron calificadas de leves, y 
los perros han sido sometidos a reco-
nocimiento. 
S A L O N RODAS 
H O Y , desde las tres de la 
tarde, la gracia de Arniches y 
Extremera y las melodías del 
maestro Guerrero, en 
DON QUIIITÍII EL AMflRfiAO 
con Ana María Custodio, A l -
fonso Muñoz, Luis de Heredia 
y Luisita Esteso. 
Dejé atrás 
s u m a l a 
s o m b r a 
Los fracasos y trastornos que él achacaba a m«!.a 
esfrdla, tenían su origen en el agotamiento, dcbi-
ttdad cerebral y neurastenia. 
Un tratamiento rápido con ei Jarabe Salud, devolvió 
ta actividad a su cerebro, el vigor a sus nervios y la 
vitalidad a todo su organismo, 
íam&s defraudó la^ esperanzas del enfermo la rápida 
eficacia del Jarabe 
lílPÓfOSFITOS SALUD 
probado por la Academta <tí MedSctoo 
y con medio siglo de teüo craienk. 
ftudetomsise en todas tas (pocas delate. 
* No te vende a grandU % 
LAXANTE SALUD 
CQHlfiA a ESTREfiftUENTO V IA 8rUS 
OfQQea; en cajiMJ-flWtfiRías prwirtadof. 
Mata «i» fMWOCiu. 
COMUNISTAS Y FASCISTAS 
Los guardias municipales Antonio 
Vera Castilla y fosé Podadera Huétor, 
presentaron, en la mañana del viernes, 
en la Jefatura de Policía, a José Lara 
García (a) Niño Isidro, a quien detu-
vieron en la calle Duranes, por haber 
dado varias bofetadas a un estudiante 
y golpeado a otro, porque antes les 
había visto con un distintivo fascista. 
También hicieron constar los guardias 
que el detenido iba al frente de un 
grupo de seis o siete hombres, y que 
con motivo de lo ocurrido se produjo 
gran escándalo, afluyendo a dicha calle 
mucha gente de la que estaba en la 
plaza de Abastos. 
El detenido parece que declaró que * 
estando en dicha plaza esperando que | 
lo sacann para trabajar, pasaron varios 
jóvenes haciendo alarde de llevar la ! 
insignia y provocándole, por ser co-
munista. 
Parece ser que el día anterior dicho 
individuo obligó a quitarse el dist int ivo 
a otro estudiante. 
El detenido, que por sentencia de un 
Consejo de guerra está condenado, y 
en uso de libertad condicional, fué 
puesto a disposición del juzgado de 
Instrucción, y éste, después de tomarle 
declaración, le ha libertado nuevamente 
U N BURRO, MUERTO POR 
U N CAMION 
En el Juzgado de Instrucción se sigue 
sumario por daños producidos a! atro-
pellar a unos burros propiedad de losé f 
Padilla Moreno, el camión MA. 6.251, * 
S A L Ó N RODAS 
El próximo domingo, 
La alegre divorciada 
La super-revista, cumbre de las 
musicales, que ha asombrado 
a l mundo. 
PRED A S T A l R E y GINGER ROGBRS 
Las estrellas de LA CARIOCA 
La pareja ideal e inseparable, 
en el nuevo baile que electriza a 
todos los públicos: 
El- COIMXI1MEIMX A L. 





Maderuelos , 2 . 
PELUQUERIA DE SEÑORA 
propiedad de don José Moreno Pareja-
Obregón, que iba conducido por Juan 
Vegas Ruiz. 
Dicho vehículo, cuando marchaba el 
martes por la carretera de Archidona, 
se precipitó sobre los expresados semo-
vientes, resultando muerto uno de ellos» 
DE LA GUARDIA MUNIC IPAL 
Por faltar a las Ordenanzas, dejanda 
abandonados en la vía pública loscarros 
de su propiedad, han sido denunciados 
Francisco Hidalgo Fernández, de calle 
Doncellas, y Rafael Díaz Bravo, de 
calle del Sol. 
El primero es reincidente, y ei sé* 
gundo carecía también de la matrícula 
del vehículo correspondiente ai afio 
anterior. 
Por desobediencia en la forma de 
entrar en la explanada de la estación, 
según está dispuesto y reincidir en la 
falta, ha sido denunciado el dueño y 
conductor del automóvil de viajeros 
MA. 4.666, Francisco Díaz García. 
A l vendedor de almejas, de la plaza 
de Abastos, Francisco Fernández Ma^ 
chuca, le ha sido decomisada una pesa 
de medio k i lo , con falta de 90 gramos. 
Por depositar estiércol en la vía p ú -
blica, como si por ésta no tuvieran que 
pasar criaturas, ha sido denunciado el 
vecino de calle Madre e Hija, Francisco 
Torreblanca MuñQz. 
Las vecinas de la plaza de San Bar -
tolomé, Purificación Pozo Barranco y 
Agustina Sánchez Sotomayor, han sido 
denunciadas por haberlas sorprendido 
lavando ropas en el pilón de la fuente 
de dicha plaza. ¡Ni que fuera el pat io 
de la vecindad! 
MUEBLES MODERNOS, DE VERDADE-RA SOLIDEZ, CONSTRUIDOS EN E L TALLER DE EBANIS-
TERIA DE 
ALFONSO ROMERO PALACIOS 
IVIESOIMES. a a • DE VEMXA EIM 
(F-rente a callo Chimeneas) 
La alegre divorciada 
Ofrecemos en esta página la letra del 
sugestivo número musical * E L C O N T l ~ 
NENTAL>, que cania Raúl Roulien en 
dicha preciosa película: 
Yo se lo ruego, que me perdone 
La culpa es toda, del baile nuevo 
Está de moda, hoy *El Continental* 
E l mundo enteró, ha contagiado; 
Es una locura universal. 
Le v i en Cuba, y en el Japón. 
París lo usa más que Madelón. 
Tan explosivo, es el tal baile 
Causando éste una revolución. 
Decir, 
Dulces frases de amor; 
Sentir la extraña emoción. 
Que le produce, <El Continental» 
Con el calor de m ritmo infernal. 
Tiene veneno *Et Continental* 
Pero un veneno, suave 
Ideal. 
Besar, mientras baila 
S i es Continental, es muy legal, 
Y antes que lo note usted 
Verá que se le cáela ella 
Hasta en francés, dirá suspirando: 
Por Dios no pares nunca, 
Sigue, sigue amor 
Con este ritmo infernal 
Na pares nunca de bailar. 
PROGRATTIfl 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
boy domingo, de tres a cinco de la 
tarde, en el paseo de la República. 
I.0 Couplet-pasacalle «En Aragón 
son así», por Romeio. 
2. ° Pericón «Movéte, viejo», por 
M. San Miguel. 
3. * Habanera «Guachinnanguita», 
por M. San Miguel . 
4. ° Fantasía de ta zarzuela «La 
Revoltosa», per R. Chapí. 
5. * Pasodoble «Corruco», per José 
Ortega. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Francisco León Martín, Manuel Gu -
tiérrez Moreno, Encarnación Espáxraga 
Pavón, Francisco Jiménez Vegas, M a -
nuel Castellano Garda, Juan González 
Reyes, Carmen Alvatez Pérfiz, Josefa 
Narbona Mora, Floreat Miralles Ordó-
flez, Josefa Rodríguez Hidalgo, Antonio 
Gallardo Lijero, Rosario González Ruiz, 
Rosario González González, Dolores 
Castilla Herrero, José Luque Ríos, José 
Luque Aranda, Valentín Serrano Cami-
nos, José Martín Ariza, Ana Caseros 
Granados, Ramón González Ruiz, José 
Muñoz Palomo, José Toro Moxeno, 
Luisa Martín Sánchez, Teresa Rodríguez 
Pedraza, Josefa Vergara Pérez, Teres* 
Romero Pérez, Salvador Olmedo Luque. 
Varones, 14.—Hembras, 13. 
Leí qnc Bt tMrM 
Agustín Cobos Vil lalón, 60 años; 
Manuel Ramos Domínguez, 51 años; 
Joeé Tejada Ruiz, 4 meses; Francisca 
Zurita Ruiz, 4 años; Rafael Hidalgo 
Rosas, 8 días; Manuel García Paradas, 
17 anos; Antonio Sánchez Lozano, 11 
años. 
Varones, 6.—Hembras, t . 
Total de nacimientos . . . . 27 
Total de defunciones. . . . 7 
Diferencia en favor de la vitalidad 20 
i (Sis Mm a 
Luis Tortosa Alarcón, cofi Dolores 
Veíaico Dorado.—Francisco -mum. Mu-« 
ñ JZ, con Rosalía López Oámez.—Mi-
guel López Ropero, con Antonia Oal is-
teo Barroso. 
Jeromín 
Revista ilustrada semanal para 
niños 
P r e c i o -10 cént imos 
De venta en «El Siglo XX». 
¡Liquidannos!... 
¡GANGA! 
por todo este mes, las existencias de temporada. 
De los precios a que vendemos NUESTROS ESCA-
PARATES les dirán. Unicamente anticipamos algunos: 
QABAIS! RARA CABALLERO 
Cortes de traje Cheviot . . . , 
Gamuzas para abrigos . . 
Lamas para vestidos . , . , 
Colcha croohé camera . . . 
Sábana lienzo fuerte 
Abriguitos punto lana . . . 
BOINAS de fantasía 
je or 















y así todos los artículos. 
En estas fantásticas REBAJAS, le brindamos muchas 
OPORTUNIDADES. jVisitenos hoy, mejor que ma-
ñana, por su PROPIO INTERES. 
C a s a R O J A S C A S T I L L A 
